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is proposed. 
 
Измерение скорости и направления вектора ветра относительно продольной 
оси вертолета на его борту современными средствами [1] ограничивается суще-
ственными аэродинамическими помехами, вносимыми воздушными потоками от 
вихревой колонной несущего винта, а также турбулентностью атмосферы.  
Исходя из особенностей аэродинамики и динамики движения вертолета на 
стартовых и взлетно-посадочных режимах, а также на режимах висения, набора 
высоты и посадки, предложено для определения скорости и направления вектора 
ветра использовать информацию аэродинамического поля вихревой колонны не-
сущего винта, а ее восприятие осуществить с помощью неподвижного комбини-
рованного аэрометрического приемника – датчика ветра (рис. 1) [2]. 
Датчик ветра содержит неподвижный многоканальный проточный аэромет-
рический  приемник 1, необходимый для регистрации параметров набегающего 
воздушного на стоянке до раскрутки несущего винта и работы трансмиссии. 
На верхнем экранирующем диске 3 установлен дополнительный полусфери-
ческий аэрометрический приемник 7, предназначенный для восприятия инфор-
мации аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта на стартовых 
режимах (при рулении и маневрировании по земле) и на взлетно-посадочных ре-
жимах при работе силовой установки и вращении несущего винта 
Предлагаемая система измерения параметров вектора ветра на стоянке, стар-
товых и взлетно-посадочных режимах одноосных вертолетах позволяет обеспе-
чить регламентируемый уровень безопасности эксплуатации и эффективность 
выполнения полетных задач в условиях значительных аэродинамических возму-
щений, вносимых вихревой колонной несущего винта, что решает важную для 






Рис. 1.  Конструктивная схема датчика ветра на основе неподвижного комбинирован-
ного аэрометрического приемника 
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